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Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar 
perbedaan Nilai Jual Objek Pajak dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
dalam wilayah Jakarta Timur Kecamatan Jatinegara. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pengumpulan data 
melalui observasi dan wawancara. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa penarikan Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagai pajak daerah oleh Pemerintah Daerah, sebagai upaya untuk 
mewujudkan desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi  dengan 
aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidak merugikan 
masyarakat sebagai pelaku pembayar pajak. 
Dan seharusnya dengan desentralisasi fiskal akan lebih banyak 
memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor keadilan yang sama bagi 
semua subjek pajak. Dengan memaknai filosofi di atas serta penetapan yang 
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan menciptakan 
rasa persamaan dan kesamaan sehingga akan meningkatkan kemampuan dan 
kemauan bayar Wajib Pajak. 
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Scientific aims to find out what are the basic differences in the Tax Object 
Sales Value imposition of tax on land and building in East Jakarta District 
Jatinegara. The method used in this study is a descriptive analysis method by 
collecting data through observation and interviews. 
Writing of the results it can be seen that the withdrawal of land and 
building tax as a local tax by the local government, in an effort to achieve fiscal 
decentralization can actually be implemented but with clear rules and proper 
conduct that does not harm people as offender taxpayers. 
And should the fiscal decentralization will be more beneficial to pay more 
attention to factors equal justice for all tax subjects. With a philosophy to interpret 
the above as well as the determination in accordance with the applicable tax 
regulations are expected to create a sense of equality and sameness that will 
improve the ability and willingness of taxpayers pay. 
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